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В Республике Беларусь картофель 
является одной из важнейших продо­
вольственных и технических культур. В 
ближайшие годы валовый сбор его 
планируется довести до 8 млн. тонн. 
Производство картофеля связано 
с большими энергетическими затрата­
ми, из которых около 7 0 % приходится 
на окончательную операцию - убор­
ку и послеуборочную обработку. В 
настоящее время трудоемкость произ­
водства картофеля в республике состав­
ляет около 500 чел.-ч/га. Применение 
средств механизации позволяет сокра­
тить в 3 . . . 5 раз затраты труда, в 2 . . .4 
раза время уборки и послеуборочной 
обработки урожая, снизить общие по­
тери урожая почти на 3 0 % . 
При подборе клубней после кар­
тофелекопателя любой человек лег­
ко отличает клубень от камня или ком­
ка почвы и собирает в тару только 
клубни. Современные же картофеле­
уборочные комбайны не в состоянии 
убирать с поля только клубни, а со­
р а з м е р н ы е с к л у б н я м и п р и м е с и в 
виде камней и комков оставлять на 
поле. В этой связи в бункере комбай­
на получается картофельный ворох, 
который следует разделять на стаци­
онарном сортировочном пункте . 
На кафедре механизации сельс­
кохозяйственного производства У О 
«ГГАУ» разработано и продолжает 
совершенствоваться о р и г и н а л ь н о е 
устройство для разделения картофель­
ного вороха, поступающего от кар­
тофелеуборочного комбайна, содер-
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Рис. 1. Схема лабораторной установки для разделения компонентов 
картофельного вороха. 
жащего вместе с клубнями значитель­
ное количество примесей в виде ком­
ков почвы, а иногда и камней [1] . 
Сущность разработок - это взве­
шивание каждой частицы вороха, оп­
ределение его трех взаимноперпен-
дикулярных размеров и деление мас­
сы на произведение размеров . Полу­
ч е н н ы е после операции деления ко­
э ф ф и ц и е н т ы для клубней и приме­
сей и м е ю т существенное различие . 
В этой связи по данному принципу 
может быть произведено полное от­
деление клубней от комков почвы и 
камней, соразмеримых с клубнями. 
На рис. 1 показана схема разра­
ботанной на кафедре м е х а н и з а ц и и 
сельскохозяйственного производства 
У О «ГГАУ» лабораторной установ­
ки для разделения компонентов кар­
тофельного вороха, где 1 - весоиз­
мерительная часть наклонной плат­
формы; 2 - упругий элемент в виде 
кольца с тензорезисторами; 3 - го­
ризонтальный транспортер ; 4 - по­
лозок копира; 5 - датчик длины ком­
понента; 6 - датчик т о л щ и н ы ком­
понента; 7 - п о д в и ж н ы й ролик за­
жимного ручья; 8 - переменный ре­
зистор; 9 - электромагнит; 10 - пру­
жина; 11 - делительный щиток ; 12 
- фартук ; 13 - б л о к у п р а в л е н и я ; 
стрелки т, а, с, b - показаны входы 
в блок управления соответствующих 
сигналов; стрелка mk>abc - выход 
сигнала в электромагнит 9, в случае, 
если компонент вороха есть при­
месь; стрелка 14 - выход клубней 
картофеля; стрелка 15 - выход при­
месей ; 16 - обрабатываемый ком­
понент картофельного вороха. 
Четкость работы данного уст­
ройства зависит от точности взвеши-
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На графике прослеживается зона 
I, где может быть полное разделение 
клубней и камней по рассматривае­
мому коэффициенту. 
Это будет наблюдаться при точ­
ности измерений § (отклонений ) до 
1 0 % , затем (зона II), где разница меж­
ду коэффициентами £ нарушается , 
и клубень о ш и б о ч н о м о ж е т быть 
принят за камень и наоборот, что вид­
но из табл. 1. 
Результаты исследований позво­
л и л и в ы д е л и т ь п р е д е л ь н ы е случаи 
отклонений S. касающиеся всех че­
тырех действующих на коэффици­
ент £ величин. В действительно­
сти точность измерений одного из 
четырех параметров может быть и 
меньшей. 
Однако при проектировании 
устройства подобного типа, следует 
стремиться к более высокой точно­
сти измерений массы и размеров 
и укладываться в 10-процентный 
интервал. 
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Рис.2. Влияние точности измерений массы S и 
геометрических размеров £ на коэффициент 
раздела 1- клубни; 2-камни. 
1. Влияние точности взвешивания и измерения размеров на коэффициент раздела 
О т а ю н 
ЕНИЕ, д , 
% 
м , г 
РАЗМЕРЫ, СМ т 
Е = 
аЪс А в с 
КЛУБЕНЬ 
0 85 7,5 5,0 3,5 0,648 
5 89,25 7,125 4,75 3,325 0,793 
10 93,5 6,75 4,5 3,15 0,977 
15 97,75 6,375 4,25 2,975 1,213 
КАМЕНЬ 
0 150 5,8 4,5 3,8 1,512 
5 142,5 6,138 4,703 3,944 1,252 
ю 135 6,38 4,95 4,18 1,023 
15 127,5 6,67 5,175 4,37 0,845 
7.4 
вания и определения размеров каж­
дого компонента. 
Погрешность измерений зависит 
от т о ч н о с т и ф и к с а ц и и к о м п о н е н т а 
вороха в з а ж и м н о м транспортере , в 
з а ж и м н о й ручей к о м п о н е н т м о ж е т 
попасть так, что длинная сторона ока­
жется вертикальной, а измерение ве­
л и ч и н ы пойдет по наименьшей сто­
р о н е (камень может быть принят за 
клубень). 
При абсолютной точности откло­
нения S в измерениях массы и раз­
меров компонента вороха равны нулю. 
Н а м и принято , что при S =5% 
масса клубня увеличивается на 5 % , 
а все три его размера уменьшаются 
на 5 % . Для камня же масса умень­
шается на 5%, а размеры увеличи­
ваются на 5 % . В качестве примера 
взят клубень массой 85 г и камень 
массой 150 г и их размерами . Дан­
ные вычислений коэффициента раз­
дела £ при указанных соотношени­
ях приведены в табл. 1. По результа­
там вычислений построен график, 
представленный на рис. 2, где кривая 
1 дана для клубней, 2 - для камней. 
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